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La present comunicació versa sobre el privilegi reial concedit a la ciutat de Tarragona 
per a crear un col-legi de notaris, a les darreries del segle XVI. L'objectiu del nostre estudi 
és reflectir la situació del notariat tarragoní en aqueixa Gpoca, fonamental, per altra banda, 
per entendre la motivació que conduíel Consell, els cbnsols i els notaris de la mateixa ciutat 
a sol.licitar l'esmentat colelegi. 
Trobem la font documental en un pergamí datat 1'1 de maig de 1583, conservat a 
1'Arxiu Histbric Provincial de ~ a r r a ~ o n a ' .  L'existitncia del document és coneguda a partir 
d'un inventari que recull els documents del Consell Municipal de Tarragona entre les dates 
de 1117 i 1809~. 
El pergamí treballat és la resposta del virrei de Catalunya Joan de Zúñiga a les peti- 
cions que el Consell, els c6nsols i els notaris de Tarragona presentaren al rei Felip 11. N o  
tenim constincia de la data d'aquest primer document, per6 en coneixem el context perqut 
és reproduit en la carta del virrei. A partir dels deu capítols, sobre el col-legi de notaris, con- 
tinguts en el suposat primer document, ens podem fer una idea de quina era la situació del 
notariat a Tarragona. Creiem convenient, perb, donar d'inici una visió general del notariat 
a Catalunya. 
Cal tenir present que el notariat al Principat no adquirí importhncia fins al segle 
XIII, atits que fou aleshores quan sorgí la necessitat, i l'obligatorietat conseqüent, de deixar 
constincia escrita dels atorgaments que eren realitzats3. Tot i així, el notariat i el document 
públic ja estaven fermament reconeguts en els primers decennis del mateix segle, raó per la 
qual no  calgué instituir el "notarius publicus" i el "instrumentum publicum,"perqui: ho 
eren de fet. 
Només va ser necessari regular qüestions de detall, per mitja de provisions concre- 
tes, privilegis reials o decisió en Corts. La matttria notarial s'ani regulant, doncs, a mesura 
que sorgien problemes de transcend&ncia practica. Mentre que a Castella i Aragó s'hagué 
de dur a terme una política notarial &unificació i fixació legislativa4. 
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Quant al fet de nomenar i crear notaris, cal remarcar que corresponia al rei en els ter- 
ritoris de jurisdicció reial, per6 no pas en els de jurisdicció eclesiastica, on era 1'Arquebisbe 
qui exercia aquesta funció. Tarragona, val a dir-ho, era un enclau característic, car estava 
sotmesa a una doble jurisdicció, puix que Il'arquebisbe i el rei es repartien el poder: "a l'ar- 
quebisbe corrcspollia la part executiva del govern i al monarca el suprem domini i la con- 
cessió dels privilegis destinats a tota la comunitat"'. D'aquesta manera, i seguint els estudis 
d'en Morera, una de les atribucions de l'arquebisbe era: "crear notaris, escrivans, batlles, 
procuradors i altres funcionarisn6. 
La situació notarial presentava, perb, una manca de control en la seva formació, fet 
que es manifesta en la font documental emprada. 
La Institucidl notarial, tot i estar reglulada a tr:lvés de la legislació reial, no era pas as- 
similada i obe'ida lleialment per tot aquell que volia accedir a la condició de notari. Si bé A1- 
fons IV, en les Coats de Montblanc del 1333, havia establert una skrie de condicions per 
exercir "un offici d: notaria" (ésser major de vint-i-quatre anys, ésser persona de bons cos- 
tums i haver superat un determinat període de teoria i prictica)', hom té constincia que 
tals requisits no tothora eren acomplerts a la ciutat de Tarragona. Aquest aspecte és recollit 
en l'exposició dels chnsols i notaris en la carta de demanda: "alguns vei'ns i poblats de dita 
ciutat i d'altres, temeririament i scns considerar la qualitat de la dita art de notaria, se sont 
atrevits d'alguns anys ensi i s'atreveixen, tenint officis vils i mechanics i altres arts, 10s quals 
van consumint lo més de son Jovent en diversos altres exercicis i sen haver practicat ningu 
o molt poc temps en apendre la dita art, deixan sos propis officis i artes amb mcdis indirec - 
tes per ells procurats. S'han fet venir lletres de Comissió per examinar-se en la ciutat de 
Tarragona dirigides a alguns amichs sens i, encara per altres vies procurant d'obtenir sos 
privilegis de notaris en gran dany i detriment de la cosa públican*. Per a evitar que aquests 
greuges contra els notaris hibils i contra la prbpia ciutat prosseguissin, els c6nsols i notaris 
supliquen a l'autoritat reial que els concedeixi i atorgui el privilegi de crear un col-legi de 
notaris; i que, alhora, aprovi les propostes que, sobre l'organització del col.legi, s611 referi- 
des en una serie de capítols. 
Vegem, doncs, quins eren els aspectes més destacats de cadascuna &aquestes pro- 
postes. 
En el primer capítol s'evidencia la importincia hisebrica de la ciutat de Tarragona, 
per a recolzar més fermament la petició de concessió del col.legi. Són reiteratius quant a 
l'atribució que atorguen a l'art de notaria i a la seva trancendkncia en la vida pública. Un 
colelegi permetria endegar tota la formacid dels notaris. La seva constitució interna, la jus- 
tifiquen remarcant el funcionament d'altres col.legis ja existents en diverses ciutats del 
Principat. Així, tenim que en la primera nominació i admissió de notaris col.legiats haurien 
d'intervenir cls can sols de la ciutat els quals, per via d'insaculació, escollirien el Prior que, 
per espai &un any, dirigiria la Institució. 
En el segon capítol persisteixen en la necessitat de prohibir que tot aquell que no 
liagi incorregut e11 la teoria i en la practica pugui exercir corn a notari. Fan constar lkbli- 
gatorietat de superar un examen, per a demostrar la seva formació. D'aquesta manera se- 
rien eliminades possibles manipulacions, com la d'apropiar-se de certificats de formació a 
través d'algun notari amic o per via de suborn. La composició del jurat examinador, seria 
la de dos prohomens o priors col.legiats, escollits per insaculació; el veguer reial; els cbnsols 
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de la ciutat; i dos doctors en dret elegits pels mateixos cbnsols. Un tal jurat havia estat con- 
templat, en el seu dia pel rei Alfons, a les Corts de Monts6 del 1239~. 
Els reeixits en I'examen havien d'obtenir l'autorització i el privilegi de notari de Sa 
Magestat o de 1'Excel~lentíssim Lloctinent General, maxim representant de l'autoritat reial 
al Principat de Catalunya. Per altra banda, als considerats inhibils, se'ls prohibiria exercir 
de notaris a la ciutat de Tarragona. I aquells que no haguessim estat examinats ni creats per 
aquesta via, se'ls consideraria nul-les totes les actes testificades fins al moment. En el supb- 
sit que aquests darrers continuessin testificant, se'ls aplicaria una multa de deu lliures que 
haurien d'abonar de la següent manera: "10 terq a l'oficial qui far; I'execució, l'altre terG a 
l'acusador i lo altre restant terG a la caixa de dit ~ol~legi" '~.  
La proposta podria respondre a la voluntat dels cbnsols i notaris antics i hibils 
d'eradicar la facilitat d'accés al notariat; assegurant la demostració tebrica d'uns certs 
coneixements i emparant la qualitat requerida per I'expressada art. 
En el tercer capítol es centren en la part practica de la formació del notari. Aquesta 
practica, s'havia de dur a terme sota la supervisió d'un notari col.legiat i prolongar-se cinc 
anys. Després dels anys de practica, i abans d'accedir a l'examen del col.legi, haurien d'a- 
portar proves suficients davant els priors, prohomens i col.legi conforme han practicat al 
llarg d'aquests anys. Aquesta condició és imprescindible per a ésser admesos a la convoca- 
tbria d'esamen. En el supbsit que els priors i prohomens passessin per alt aquestes proves 
que legitimarien la durada de les practiques establertes, se'ls imposaria una multa de 10000 
lliures que haurien de fer efectiva de la forma continguda en el capítol precedent. 
Si comparem l'anterior normativa amb la regulació de la part practica que estableix 
el colelegi de notaris de Barcelona, observarem unes diferkncies en la durada d'aquest pe- 
ríode. Una ordinació de la ciutat de Barcelona, l'any 1433, fixa la practica notarial en un 
termini de 8 anys i afegeix que només poden ésser creats dos notaris anualment1', aspecte 
que no és pas contemplat en cap de les propostes inicials del col.legi de Tarragona. 
En el capítol quart són reflectides les propostes per a la manutenció del colelegi. 
Consideren que, per a sufragar les despeses que es derivaran del mateix funcionament, seria 
apropiat fer pagar tres lliures per als drets d'examen, a més d'obsequiar cada examinador 
amb un parell de guants de cabrit. Quant a la sol-licitud de places per a l'accés a l'examen, 
expliciten que hauria de fer-se sis mesos abans i aconsellen que aprofitin el període de 
temps per a repassar la matttria. 
El capítol cinqu? queda reflectida, si més no, la situació, llavors, dels notaris. La de- 
manda presenta una correlació amb l'ordinació establerta pels Consellers de Barcelona 
l'any 139412, en la qual es contemplava que un notari només podia fer-se substituir per un 
amanuense al seu carrec; escrivent que podia respondre en nom del notari, en el moment 
de rebre o testificar actes. La petició que ens ocupa argumentava, a més, que aquest escri- 
vent viuria a casa del mateix notari i prestaria jurament davant el veguer reial de la ciutat. 
Per a remarcar aquesta obligatorietat referent a les substitucions, serien multats, amb deu 
lliures, els notaris que transgredissin la norma. 
Un cop més, els cbnsols barraven qualsevol mena de pertorbació i negligkncia en el 
treball notarial. 
En el sistt capítol sol~liciten que sigui concedida al Prior del col.legi la facultat d'es- 
tablir les ordinacions i estatuts pertinents al bon regiment del col.legi, alhora que supliquen 
la seva aprovació per part de Sa Magestat o del seu Lloctinent General. 
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Podria ben dir-se que, amb aquesta proposta, pretenen aconseguir una autonomia 
per regentar la institució col.legia1. 
La proposta exposada en el capítol set5 podria dir-se que és una continuació del 
capítol segon, concretament en I'aspecte referent als notaris que reeixien I'cxamen. Aquests 
restarien inserits en el col-legi amb el seu número corresponent. De llavors e n ~ i ,  ja podrien 
signar les actes i instruments per ells testifiicats. S'asseguraven, així, I'acreditació dels nota- 
ris, salvaguardant novament l'honor dels notaris i la qualitat de Part notarial. 
En el capítol vuit? demanen que els sigui concedit "el Privilegi de Talio", així com 
els reis Joan I i Ferran I1 havien atorgat als notaris públics de Barcelona i Girona. Joan I, 
per privilegi del 6 de mar$ del 1395, reglamentava liestament notarial de Barcelona, auto- 
ritzant als "notaris publici civit Barch" la facultat de reunir-se lícitament per a fixar taxes i 
repartiments ( "contributiones, tallias") interns. A més, disposi en aquest privilegi -que es 
considerat com la [carta fundacional del col.lcgi de notaris públics de Barcelona- que tot 
aquell que formulés acusació o denúncia contra ells notaris o contra els seus substituts seria 
sot1ni.s a la pena assignada si la infracció no arribava a ser provada13. 
En el capítol novd es fa referkncia al costum que hi havia a Tarragona de presentar 
set individus escollits pel testador en el moment de testimoniar els testaments. En la redae- 
cili dels codicils, el nombre de persones es redui'a a cinc. La localització dels testimonis so- 
vint era dificultosa., i en molts casos el testador podia perdre la mem6ria o morir sense que 
el notari poguts fer efectiu el document, per la incotnpareixen~a dels solelicitats. 
Per obviar a tals inconvenients, els c6nsols i notaris troben adient que en la nova ins- 
titució sigui establert un sistema més assequible, tant per als propis testadors com per als 
notaris. Consideren més oportú que els testimonis siguin coneguts per ambdues parts per 
a poder-10s localitzar amb mis facilitat. Ple1 que fa al nombre de testimonis presents en la 
testificació només :stableixen, com a condició inprescindible, la compareixen~a d'un mí- 
nim de tres ia~dividus. 
En la resposta que conforma el capítol des2 s'engloba la preocupaei6 suscitada per 
la conservació de Ics escriptures i dels protocols, una qüestió que afectava, per altra banda, 
la societat en general14. Cal tenir present que ja des de la primera meitat del s.XIII, comen- 
Caren a aparbixer un seguit de re lamentacions, pel que fa al problema de la conservaciri i 
de la transmissió dels protocolsk. A Barcelona, la primera disposició relativa que sorgí 
quant al llegat dels llibres notarials data de l'any 1307, per una pragmitica del rei Jaume 11. 
Aquesta recollia que el conjunt d'escriptures i protocols dels notaris de Barcelona i de la 
seva vegueria passarien, per testament, a un altre notari de la ciutat. Si no s'hagués realitzat 
cap llegat testamentari i e1 notari hagués mort, el veguer designaria el notari que cregués 
rnts adient per encarregar-se de les espriptures del desaparegut. 
A la practica, per?), no pot eludir-se que aquestes disposicions no s'acomplissin. 
D'aquí que, l'any 11462, calgut pregonar una nova Ordinació; aquest cop, pels consellers 
de la ciutat, a instincia dels priors del col.legi notarial barceloni. 
Diferentment, a Tarragona, com el mateix document reflecteix, no era tinguda cura 
de les disposicions testannentiries dels notaris difunts. Els cbnsols ho manifesten: "Per tot 
el que I'experi?ncia. ha vingut demostrant, s'ha tingut molt poc compte en temps passats, 
de la quostbdia, guarda i protecció de les cscrigtures públiques rebudes i preses per alguns 
noearis de la dita ciutat un cop mort aquells; ja que després de la mort &aquests notaris al- 
guns hereus han tretes les escriptures (...) fora de la ciutat; d'altres han anat a parar a mans 
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de les vídues (...). Es perd aixi el valor i la qualitat de les citades escriptures causant danys 
tant a la cosa pública com als singulars"16. 
La proposta que inclouen en aquest capítol és la súplica d'una ordinació que prohi- 
beixi la sortida d'escriptures públiques de la ciutat, alhora que contemplen un seguit de si- 
tuacions referents a la mort del notari i al llegat testamentari: 
1. Les escriptures restaran guardades a la ciutat on varen ser rebudes i testificades. 
2. Si el notari no ha deixat cap hereu, fari llegat particular a favor d'un notari públic 
del col-legi. 
3. Si moria sense testament, seria el veguer ( com s'observava a Barcelona ) qui no- 
menaria a algun notari del col-legi per tal que es fes cirrec de les escriptures. 
4. El succesor del notari difunt, hauria de fer inventari "bé i lealment" de totes les 
escriptures de l'expressat notari, en un llibre en possessió del colelegi. 
5. A la sala del consell de la ciutat hauria de ser col.locada una relació, elaborada pel 
mateix colalegi, amb els noms de tots els notaris col.legiats (presents i futurs); aixi, seria fa- 
cilitada la localització exacta de les actes públiques a qui les hagués de menester. 
6. La persona a qui s'encomenessin les escriptures del difunt, hauria d'abonar el pa- 
gament d'una quota -estipulada pel Veguer Reial, els Chnsols i el Prior del col.legi- a l'he- 
reu universal dels béns del difunt, com a proporció corresponent als possibles beneficis que 
aquest notari pogués obtenir de les escriptures que li han estat concedides. 
La conclusió que inferim de l'anilisi del document és l'evident necessitat, que té la 
ciutat de Tarragona, de disposar d'una institució capa$ de regular l'estament notarial. Les 
propostes que presenten al rei no són més que un primer intent d'aproximació al saneja- 
ment del problema. Felip 11, per mitji del seu virrei, es mostra favorable davant les peti- 
cions de la ciutat i accedeix a la concessió del privilegi suplicat per la ciutat. Tanmateix, és 
important constatar que el colalegi de notaris no es féu efectiu fins el 15 d'abril del 1616". 
Per aprofundir més en el tema, seria interessant contrastar les propostes inicials amb 
les ordinacions definitives i comprovar si, malgrat la demora en els trimits, persisteixen els 
mateixos propbsits. 
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